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 論文審査結果の要旨
 鉄鋼製品の軽量化は自動車の燃費などに大きく関わるので、鉄鋼材料の低比重化及び高強度化が
 強く求められている。しかし、高強度化に関する研究は精力的に行われているが、低比重化につい
 ての研究は比較的少ない。そこで、本論文では低比重鋼の状態図・熱力学データベースを構築する
 とともに本データベースを用いた合金設計により高強度・高延性な低比重鋼の開発を目指したもの
 であり、全編5章よりなる。
 第1章は緒論であり本論文の背景と目的を述べている。
 第2章では熱力学データベースの内容について述べている。特に、Fe・Al・C系で広い組成範囲に
 亘って出現するペロブスカイト型の炭化物κ相の自由エネルギーを記述するための熱力学モデル
 を提唱している。またデータベース構築のために従来全く解析されていないFe・A1・C3元系、
 Mn・Al・C3元系など基本となる3元系の熱力学的解析を行いFe・A1・Mn・Cr・Si・C6元系の熱力学デ
 ー タベースの構築を行っている。
 第3章では低比重鋼における重要な相である免。(γ)相、bcc(α)相およびκ相の安定性に関して
 Fe・Ai・C・X(X:Mn,Cr,Si)4元系で相平衡の実験を行い、各相へのX元素の分配挙動を明らかにし、
 熱力学的解析を行うことによってデータベースの精度を向上させている。また、本合金系の比重の
 計算方法について述べている。
 第4章では熱力学データベースの知見により、低比重鋼の高強度化を行うためγ相やα+γ2相
 鋼の合金組成の選定を行うとともに熱処理と冷却速度による組織及び機械的特性の変化を明らか
 にし、従来の材料と比較して比強度と延性に優れていることを示している。また、低比重鋼の中に
 は引張試験による加工硬化が低い材料を見出し、その現象が冷却中に析出するナノレベルのκ相に
 より引き起こされていることを示している。
 第5章は本論文の結論である。
 以上要するに本論文は、Fe・A1・Mn・Cr・Si・C系低比重鋼の熱力学データベースを構築するととも
 に比強度に優れた低比重鋼の合金設計を行い、その機械的性質を明らかにすると共に、組織制御に
 より高強度を達成したものであり、金属工学の発展に寄与するところが少なくない。
 よって、本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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